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RESUMO 
F o r a m r e a l i z a d o s e x p e r i m e n t o s em 
c a s a de v e g e t a ç ã o , na E S A L Q - U S P , 
em P i r a c i c a b a , S P , com a m o s t r a s 
de t e r r a do h o r i z o n t e A e B 2 de 
um O x i s o l ( L R ) e um A l f i s o l ( P V p ) 
sem e com a d u b a ç ã o m i n e r a l e ca¬ 
l a g e m , p a r a v e r i f i c a r a i n f l u ê n ¬ 
c i a d a v a r i a ç ã o n a p o r o s i d a d e de 
a e r a ç ã o ( d e 24 a 3%) s o b r e p a r â ¬ 
m e t r o s n u t r i c i o n a i s do f e i j o e i r o 
* E n t r e g u e p a r a p u b l i c a ç ã o em 1 7 / 1 1 / 8 6 . P a r t e 
da T e s e de D o u t o r a d o a p r e s e n t a d a p e l o p r i ¬ 
m e i r o a u t o r a E S A L Q / U S P , b o l s i s t a E M B R A P A . 
* * C e n t r o de T e c n o l o g i a C o p e r s u c a r , P i r a c i c a -
b a , S P . 
* * * D e p a r t a m e n t o de S o l o s , G e o l o g i a e F e r t i l i ¬ 
z a n t e s , E S A L Q / U S P . 
* * * * S e ç ã o F e r t . S o l o C E N A / U S P , B o l s i s t a C N P q . 
A r o a n a 80, c o n d u z i d o a t é o f i n a l 
do c i c l o . 
P r o c u r o u - s e a l c a n ç a r a s a t u r a ç ã o 
do c o m p l e x o de t r o c a em 80% com 
b a s e s , numa r e l a ç ã o C a : M g : K de 
1 6 : 4 : 1 , e um n í v e l de P d i s p o n í ¬ 
vel de 15 ppm. 0 c o n t e ú d o de 
á g u a d o s 2 , 5 l i t r o s de t e r r a p o r 
v a s o f o i m a n t i d o e n t r e 100 e 70% 
d a c a p a c i d a d e de c a m p o . 
A r e d u ç ã o na p o r o s i d a d e de a e r a ¬ 
ç ã o a f e t o u g e n e r i c a m e n t e o t e o r 
a b s o l u t o e r e l a t i v o de P e a re¬ 
l a ç ã o N / P . A l t e r o u a e f i c i ê n c i a 
n u t r i c i o n a l do N no h o r i z o n t e B2 
de ambos o s s o l o s , de Cu no L R 
e de Mn no P V p , em ambos o s h o r i ¬ 
z o n t e s . O c o r r e r a m e s p e c i f i c i d a ¬ 
d e s q u a n t o a o t i p o de s o l o e ho¬ 
r i z o n t e e i n t e r f e r ê n c i a do n í v e l 
de f e r t i l i d a d e . 
I N T R O D U Ç Ã O 
Em t r a b a l h o a n t e r i o r ( P R I M A V E S I , 1 9 8 3 ) 
f o i v e r i f i c a d o q u e a c o m p a c t a ç ã o de s o l o s al_ 
t e r a v a o e s t a d o n u t r i c i o n a l de f e i j o e i r o , tam 
bem em f u n ç ã o do n í v e l de f e r t i l i d a d e . Como , 
p o r é m , a l t a s t e m p e r a t u r a s d u r a n t e o c i c l o im 
p e d i r a m a f r u t i f i c a ç ã o , t o r n o u - s e n e c e s s á r i a 
a r e a l i z a ç ã o de n o v a s é r i e de e x p e r i m e n t o s , 
com o o b j e t i v o de c o l h e r i n f o r m a ç õ e s s o b r e o 
e s t a d o n u t r i c i o n a l da p l a n t a q u e l e v a à prod_u 
ç ã o de g r ã o s , i n c l u s i v e s o b r e t e r r a do hor i_ 
z o n t e B 2 de s o l o e q u e f r e q ü e n t e m e n t e a f l o 
r a s u p e r f i c i a l m e n t e p o r m e i o s m e c â n i c o s ou e r o 
s i vo s . 
P R I M A V E S I e t a l l l ( 1 9 8 4 a ) i n f o r m a m s o b r e 
a c o n v e n i ê n c i a da c o n s i d e r a ç ã o d o s t e o r e s r e l a _ 
t i v o s de n u t r i e n t e s na p l a n t a , s o b r e o s v a l o 
r e s a b s o l u t o s , na i n t e r p r e t a ç ã o d o s r e s u l t a d o s 
AMARAL ( 1 9 7 5 ) e ROSOLEM ( 1 9 7 9 ) r e l a t a m s o b r e 
a i m p o r t â n c i a d a d e t e r m i n a ç ã o d a e f i c i ê n c i a 
n u t r i c i o n a l de c a d a n u t r i e n t e p a r a a s e l e ç ã o 
de c u l t i v a r e s m a i s p r o d u t i v o s , o q u e p o d e v a 
r i a r com o n í v e l de f e r t i l i d a d e do s u b s t r a t o . 
P R I M A V E S I e t a l l l ( 1 9 8 4 c ) v e r i f i c a r a m a i n t e r 
f e r ê n c i a também do n í v e l de c o m p a c t a ç ã o . 
P R I M A V E S I e t a l l l ( 1 9 8 4 b ) c o n s t a t a ram q u e 
a c o n s i d e r a ç ã o da p o r o s i d a d e de a e r a ç ã o como 
f a t o r f í s i c o i n t e r f e r e n t e na n u t r i ç ã o de p l a n -
t a s é a m a i s a d e q u a d a , de modo q u e n e s t e t r a b a 
l h o p r o c u r o u - s e b a s e a r n e l a , e n ã o na r e s i s t ê j i 
c i a ã p e n e t r a ç ã o , como f e i t o a n t e r i o rmen t e ( P R J ^ 
M A V E S I , 1 9 8 3 ) . 
M A T E R I A L E MÉTODOS 
F o r a m u t i l i z a d a s a m o s t r a s de t e r r a d o s 
h o r i z o n t e s A e B2 do L a t o s s o l o R o x o , S é r i e I r a 
cema ( L R ) e do P o d z ó l i c o V e r m e l h o A m a r e l o v a r 
P i r a c i c a b a ( P V p ) , c l a s s i f i c a d o s p o r R A N Z A N I 
e t a l l l ( I 9 6 6 ) r e s p e c t i v a m e n t e como s e n d o um 
H a p l a c r o x o r t h i c o e um T y p u s t a l f o c h r u l t i c o . 
A t e r r a s e c a a o a r f o i p a s s a d a p o r pene j_ 
r a com m a l h a de 2 mm de d i â m e t r o , com p o s t e ^ 
r i o r s e l e ç ã o a s e c o de a g r e g a d o s q u e p e r m i t i ^ 
sem o p r e p a r o de a m o s t r a s de t e r r a com poros_i_ 
d a d e de a e r a ç ã o de 2 4 - 1 7 - 1 0 - 3 ¾ , a t r a v é s de com 
p a c t a ç ã o . F o i d e t e r m i n a d a a m a s s a de t e r r a 
n e c e s s á r i a p a r a c o m p l e t a r o v o l u m e de 15 cm de 
a l t u r a de v a s o s m e t á l i c o s com 1 6 , 5 cm de d i â -
m e t r o e 18 cm de a l t u r a , a p r e s e n t a n d o d r e n o s 
b a s a i s ( P R IMAVES I , 1 9 8 6 ) . 
A a d u b a ç ã o v i s o u a l c a n ç a r uma s a t u r a ç ã o 
em b a s e s de 8 0 % , com uma r e l a ç ã o C a : M g : K de 
1 6 : 4 : 1 , e e l e v a r o n í v e l de P d i s p o n í v e l em 
t o r n o de 15 p p m . A i n d a f o r a m a p l i c a d o s 40 kg 
de N - u r é i a / h a e 20 k g de s u l f a t o de z i n c o / ha 
( P R I M A V E S I , 1 9 8 6 ) . 
A u m i d a d e da t e r r a f o i m a n t i d a e n t r e 
100 e 70¾ da c a p a c i d a d e de c a m p o . 
Os v a s o s f o r a m p l a n t a d o s no d i a 1 8 / 7 / 8 4 
com o f e i j o e i r o c v . A r o a n a GO , i n o c u l a d o com 
R h i z o b i u m pkaòzol*., e c o l h i d o a o f i n a l do c_î  
c i o ( 3 p1 a n t a s / v a s o ) . 
A s a m o s t r a s i n d e f o r m a d a s p a r a a s dete_r 
m i n a ç õ e s f í s i c a s f o r a m c o l e t a d a s com a n e l vo 
l u m é t r i c o e s e g u i d a a m e t o d o l o g i a d e s c r i t a 
p o r S C A R D U A ( 1 9 7 4 ) p a r a a d e t e r m i n a ç ã o da p o r 
c e n t a g e m de m a c r o p o r o s ( a c i m a de 50 um de d i a í 
me t r o ) . 
A m a t é r i a s e c a v e g e t a l c o l h i d a , f o i l i m 
pa , s e c a em e s t u f a a 6 0 ° C com v e n t i l a ç ã o fo_r 
c a d a , p e s a d a em b a l a n ç a a n a l í t i c a , e m o í d a . A s 
d e t e r m i n a ç õ e s q u í m i c a s da m a t é r i a s e c a da p a £ 
t e a é r e a s e g u i r a m a s m e t o d o l o g i a s d e s c r i t a s 
p o r S A R R U G E & HAAG ( 1 9 7 4 ) , p a r a N , P , K , C a , 
Mg, Z n , C u , F e e Mn. 
F o r a m r e a l i z a d o s q u a t r o e x p e r i m e n t o s 
num e s q u e m a f a t o r i a l 4 x 2 , i n t e i r a m e n t e c a 
s u a l i z a d o . Um e x p e r i m e n t o p a r a c a d a t i p o de 
a m o s t r a de t e r r a , com 4 n í v e i s de m a c r o p o r o s , 
2 de a d u b a ç ã o e 4 r e p e t i ç õ e s . 
R E S U L T A D O S E D I S C U S S Ã O 
A T a b e l a 1 a p r e s e n t a o s r e s u l t a d o s d a a -
n i l i s e g r a n u 1 o m é t r í c a d a s 4 a m o s t r a s de t e r r a , 
c o n s i d e r a n d o a s p e n e i r a s e s p e c í f i c a s p a r a c a d a 
n í v e l de m a c r o p o r o s i d a d e . 
A T a b e l a 2 t r a z a s c a r a c t e r í s t i c a s q u í -
m i c a s d a s a m o s t r a s de t e r r a a n t e s d a i n s t a l a -
ç ã o d o s e x p e r i m e n t o s . 

A T a b e l a 3 m o s t r a o s r e s u l t a d o s de m a c r o 
p o r o s i d a d e a p ó s c o l h e i t a , e o p e s o de m a t é r i a 
s e c a da p a r t e a é r e a e g r ã o s p o r p l a n t a de fe j_ 
j oe i r o . 
C o n c l u s ã o T a b e l a 3 
A s e g u i r s ã o a p r e s e n t a d o s d i v e r s o s d £ 
d o s r e l a c i o n a d o s com a n u t r i ç ã o m i n e r a l do 
f e i j o e i r o A r o a n a 8 0 , em f u n ç ã o da v a r i a ç ã o 
n a p o r o s i d a d e de a e r a ç ã o d o s s o l o s . 
TEOR ABSOLUTO VE NUTRIENTES 
A T a b e l a h a p r e s e n t a o s t e o r e s a b s o l u -
t o s d o s n u t r i e n t e s na p a r t e a é r e a . 

P o d e s e r v e r i f i c a d o q u e a c o m p a c t a ç ã o a -
f e t o u o s t e o r e s p r i n c i p a l m e n t e do P e do K n o s 
h o r i z o n t e s s u p e r f i c i a i s e do N n o s h o r i z o n t e s 
B2 de a m b o s o s s o l o s . 
O c o r r e r a m e s p e c i f i c i d a d e s e n t r e s o l o s . 0 
L R - A p t e v e a f e t a d o s o s t e o r e s de Cu e F e e uma 
i n t e r a ç ã o m a c r o p o r o s i d a de x a d u b a ç ã o p a r a o 
Mn. 0 L R - B 2 a p r e s e n t o u uma i n t e r a ç ã o m a c r o p o -
r o s x a d u b a ç ã o p a r a Mg, e o P V - P - A p p a r a N , P , 
Mg, F e e Mn. 0 P V p - B 2 t e v e a l t e r a d o s o s t e o 
r e s de Mg, Z n e Mn, a l é m de K n a s p a r c e l a s sem 
a d u b o . 0 C a n ã o f o i a f e t a d o em n e n h u m a d a s 
t e r r a s u t i l i z a d a s . 
C o m p a r a n d o o s t r a t a m e n t o s de m a i o r 
( 1 0 , 3 6 6 7 g ; L R - A p a d u b a d o ; 2 4¾ m a c r o p o r o s ) e 
m e n o r ( 1 , 0 9 3 3 g ; L R - B 2 sem a d u b o ; 3¾ m a c r o p o 
r o s i n i c i a i s ) p r o d u ç ã o de m a t é r i a s e c a da pa_r 
t e a é r e a , v e r i f i c a - s e o s s e g u i n t e s t e o r e s 
2 , 0 9 / 2 , 0 1 ¾ N ; 0 , 2 2 / 0 , 2 2 ¾ P ; 2 , 1 2 / 1 , 6 0 ¾ K ; 
2 , 1 2 / 2 , 6 5 ¾ C a ; 0 , 4 4 / 0 , 4 9 ¾ Mg; 3 0 / 4 5 ppm Z n ; 
2 0 / 3 0 ppm C u ; 2 2 1 / 3 0 9 p p m F e ; 5 3 / 5 2 5 ppm Mn. Ve 
r i f i c a - s e p o r p a r t e d o s n u t r i e n t e s s o m e n t e uma 
m a i o r c o n c e n t r a ç ã o de m i c r o n u t r i e n t e s , p r i n c i -
p a l m e n t e de Mn, com uma soma de m a c r o e m i c r o 
n u t r i e n t e s r e s p e c t i v a m e n t e de 7 , 3 / 6 , 9 ¾ 3 2 4 / 
9 0 9 p p m . 
TEOR RELATJ I/O VE NUTRIENTES 
A T a b e l a 4 t r a z o s v a l o r e s r e l a t i v o s de 
n u t r i e n t e s . Os t e o r e s r e l a t i v o s a c u s a m uma 
i n f l u ê n c i a m e n o r d a m a c r o p o r o s i d a de q u e o s v £ 
l o r e s a b s o l u t o s . A s s i m a c u s a m v a r i a ç ã o s i ç [ 
n i f i c a t i v a : no L R - A ] , de P , Cu e F e c o n t r a P , 
K , Cu e F e ; no L R - B 2 , de P e Mn c o n t r a N e P ; 
no P V p - A p , de K e Mg em m a i o r i n t e n s i d a d e ; no 
P V p - B 2 de P e Mn c o n t r a N , P , Mg , Z n e Mn .0co r_ 
r e u a e l i m i n a ç ã o da i n t e r f e r ê n c i a da v a r i a ç ã o 
na m a c r o p o r o s i d a de s o b r e o t e o r de N , Mg e Zn 
no P V p - B 2 » e do K no L R - A j . A i n f l u ê n c i a da 
i n t e r a ç ã o m a c r o p o r o s i d a d e x a d u b a ç ã o c o n t i n u a 
a mesma e x c e t o p a r a o s v a l o r e s de Z n ( a p a r e c e ) 
e Mn ( d e s a p a r e c e ) no P V p - A p . A a u s ê n c i a de i j i 
t e r f e r ê n c i a no t e o r de C a c o n t i n u a . 
P o d e s e r v e r i f i c a d o , com a r e d u ç ã o da ma_ 
c r o p o r o s i d a d e , um a u m e n t o n o s t e o r e s de P em 
t o d o s o s s o l o s , de Cu e F e n a s p a r c e l a s a d u b a -
d a s , de N n o s h o r i z o n t e s A sem a d u b o , de Z n e 
Mn n o s h o r i z o n t e s B a d u b a d o s . 
Nos e x p e r i m e n t o s a v a r i a ç ã o na p a r t i c i p a 
ç ã o r e l a t i v a d o s n u t r i e n t e s f o i d e : 2 8 , 3 2 a 
3 8 , 7 8 ¾ N ; 2 , 4 3 a 4 , 5 5 ¾ P ; 1 7 , 6 1 a 3 5 , 8 3 ¾ K ; 
2 1 , 2 6 a 4 2 , 7 5 ¾ C a ; 4 , 3 9 a 8 , 4 9 ¾ Mg ; 0 , 0 3 8 2 a 
0 , 1 2 5 1 ¾ Z n ; 0 , 0 2 4 4 a 0 , 0 5 0 0 ¾ C u ; 0 , 2 7 1 6 a 
0 , 5 0 7 2 ¾ F e ; 0 , 0 6 4 4 a 0 , 9 2 5 1 ¾ Mn. 
C o m p a r a n d o o s t r a t a m e n t o s m a i o r / m e n o r 
p r o d u ç ã o de m a t é r i a s e c a d a p a r t e a é r e a , e n c o n 
t r a r a m - s e o s s e g u i n t e s v a l o r e s : 31 , 6 3 / 2 8 , 32¾N ; 
3 , 0 7 / 3 , 0 4 ¾ P ; 2 9 , 4 1 / 2 2 , 8 1 ¾ K ; 2 8 , 6 0 / 3 7 , 3 3 ¾ C a ; 
5 , 9 8 / 6 , 9 7 ¾ Mg; 0 , 0 3 9 / 0 , 0 6 4 ¾ Z n ; 0 , 0 2 8 / 0 , 0 4 3 ¾ 
C u ; 0 , 3 0 0 / 0 , 4 3 4 ¾ F e ; 0 , 0 7 2 / 0 , 7 4 7 Mn. 
RELAÇÕES ENTRE NUTRIENTES 
F r e q ü e n t e m e n t e a r a z ã o e n t r e n u t r i e n t e s 
e x p l i c a m e l h o r o c o m p o r t a m e n t o d a s p l a n t a s q u e 
o t e o r a b s o l u t o i s o l a d o de um n u t r i e n t e . A s s i m 
a s T a b e l a s 5 e 6 t r a z e m a s m é d i a s d a s d i v e r s a s 
r e l a ç õ e s e n t r e o s t e o r e s a b s o l u t o s de n u t r i e n -
t e s . 


V e r i f i c a - s e q u e a v a r i a ç ã o na m a c r o p o r o 
s í d a d e a f e t a p r i n c i p a l m e n t e a r e l a ç ã o N / P em 
t o d o s o s s o l o s , e m b o r a no P V p - A p a t r a v é s da 
i n t e r a ç ã o a d u b a ç ã o x m a c r o p o r o s i d a d e . A s ra_ 
z õ e s N / C u , M g / P , N / K , P / C u o c o r r e m no L R , e 
C a / K no PVp em a m b o s o s h o r i z o n t e s . E s p e c i f J _ 
c a m e n t e a i n d a e n c o n t r a - s e a i n t e r f e r ê n c i a s o 
b r e a s r e l a ç õ e s C a / P , N / F e , F e / M n , C a / F e , Ca7 
C u , M g / F e , M g / C u e K / F e no L R - A p , C a / M g , Mg/ 
Mn no P V p - A p ; Z n / C u , F e / M n , N / Z n , N/Mn no PVp 
B 2 • A i n t e r a ç ã o a d u b a ç ã o x m a c r o p o r o s i d a de 
a i n d a a l t e r a a s r e l a ç õ e s K / F e , M g / P e N / K no 
L R - B 2 ; N / C u , N / C a , N / F e , N / Z n , N / K , C a / M n , N / 
m g , C a / F e , M g / M n , N / m n , P / M n , K / M n , F e / C u e 
M n / Z n no P V p - A p . 
A s r e l a ç õ e s P / F e , P / Z n e C a / Z n n ã o f o -
ram a l t e r a d a s em n e n h u m a t e r r a . 
A v a r i a ç ã o d a s r a z õ e s f o i d e : 6 , 8 a 
1 5 , 9 p a r a N / P ; 6 3 6 a 1351 p a r a N / C u ; 0 , 7 4 a 
1 , 9 0 p a r a N / C a ; 1 , 3 a 3 ,1 p a r a M g / P ; 5 , 8 a 
1 1 , 8 p a r a P / F e ; 6 , 5 a 1 6 , 5 p a r a C a / P ; 65 a 
121 p a r a N / F e ; 26 a 122 p a r a P / Z n ; 1 ,0 a 3 ,1 
p a r a Z n / C u ; 36 a 501 p a r a N / M n ; 4 9 3 a 1316 pa 
r a C a / C u ; 3 , 8 a 7 , 9 p a r a N / M g ; 62 a 117 p a r a 
C a / F e ; 60 a 131 p a r a P / C u ; 2 0 6 a 1096 p a r a 
C a / Z n ; 38 a 112 p a r a K / F e ; 0 , 7 a 2 , 3 p a r a C a / 
K ; 3 , 4 a 6 , 3 p a r a C a / M g ; 0 , 1 2 a 0 , 4 5 p a r a 
M g / K ; 2 6 8 a 1 1 5 8 p a r a N / Z n ; 0 , 8 a 1 ,7 p a r a 
N / K ; 12 a 30 p a r a M g / F e ; 126 a 2 8 2 p a r a M g / C u 
8 a 15 p a r a F e / C u ; 1 , 5 a 1 7 , 5 p a r a M n / Z n ; 33 
a 4 2 9 p a r a C a / M n ; 0 , 5 a 5 , 5 p a r a F e / M n ; 3 a 
57 p a r a P / M n ; 23 a 4 6 9 p a r a K / m n ; 8 a 93 p a r a 
Mg/Mn . 
C o m p a r a n d o o s t r a t a m e n t o s de m a i o r / me-
n o r p r o d u ç ã o de m a t é r i a s e c a da p a r t e a é r e a , 
i n d e p e n d e n t e do s o l o , v e r i f i c a - s e o s s e g u i n -
t e s v a l o r e s : 1 0 , 9 / 9 , 4 p a r a N / P ; 1 1 3 3 / 6 6 9 p a r a 
N / C u ; 1 , 1 5 / 0 , 7 9 p a r a N / C a ; 2 , 0 / 2 , 3 p a r a M g / P ; 
1 0 , 6 / 7 , 2 p a r a P / F e ; 1 0 , 2 / 1 2 , 3 p a r a C a / P ; 1 0 7 / 
68 p a r a N / F e ; 1 2 2 / 5 1 p a r a P / Z n ; 1 , 5 / 1 , 5 p a r a 
Z n / C u ; 4 3 9 / 3 8 p a r a N/Mn ; 1 0 5 8 / 8 8 2 p a r a C a / C u ; 
5 , 3 / 4 , 1 p a r a N / M g ; 9 5 / 8 6 p a r a C a / F e ; 1 0 9 / 7 2 pa 
r a P / C u ; 9 4 0 / 6 1 8 p a r a C a / Z n ; 1 0 1 / 5 5 p a r a K / F e ; 
1 , 0 / 1 , 6 p a r a C a / K ; 4 , 8 / 5 , 3 p a r a C a / M g ; 0 , 2 1 / 
0 , 3 1 p a r a M g / K ; 1 1 5 8 / 4 8 4 p a r a N / Z n ; 1 , 1 / 1 , 2 pa 
r a N / K ; 2 0 / 1 6 p a r a M g / F e ; 2 1 8 / 1 6 4 p a r a M g / C u ; 
1 1 / 1 0 p a r a F e / C u ; 2 , 5 / 1 2 , 5 p a r a M n / Z n ; 3 9 7 / 5 0 
p a r a C a / M n ; 4 , 2 / 0 , 6 p a r a F e / M n ; 4 3 / 4 p a r a P/Mn 
4 1 7 / 3 1 p a r a K / M n ; 8 4 / 1 0 p a r a M g / M n . 
E X T R A Ç Ã O P E N U T R I ENTES 
Na T a b e l a 7 e n c o n t r a m - s e o s v a l o r e s a c u -
m u l a d o s de n u t r i e n t e s / p l a n t a , n a s d i f e r e n t e s 
t e r r a s e n í v e i s de f e r t i l i d a d e e m a c r o p o r o s i da 
d e . 
A v a r i a ç ã o da m a c r o p o r o s i d a d e a f e t o u s i £ 
n i f i c a t i v a m e n t e a e x t r a ç ã o de t o d o s o s n u t r i e n 
t e s no P V p - B 2 , s e g u i d o do L R p a r a N , K , Mg, Cu 
em ambos o s h o r i z o n t e s , a l é m de Mn no h o r i z o n -
t e A ] , e s e a i n t e r a ç ã o a d u b a ç ã o x m a c r o p o r o s ^ 
d a d e no L R - A l e P V p - B 2 p a r a P , Mg, C u , F e e 
Mn, i n c l u i n d o L R - B 2 p a r a N e K . O c o r r e u i n 
f l u ê n c i a da i n t e r a ç ã o s o b r e t o d o s o s n u t r i e n -
t e s no P V p - B 2 -
A v a r i a ç ã o na e x t r a ç ã o d o s n u t r i e n t e s 
n o s 4 e x p e r i m e n t o s f o i d e : 22 a 2 3 6 mg N ; 2 
a 23 mg P , 17 a 2 1 9 mg K ; 27 a 2 1 7 mg C a ; 5 a 
45 mg Mg; 4 l a 4 0 6 y g Z n ; 29 a 2 4 7 y g C u ; 336 
a 2 2 7 0 y g F e ; 102 a 1 5 4 3 y g M n / p l a n t a . 
A c o m p a r a ç ã o d o s t r a t a m e n t o s de ma i o r / m e 
n o r p r o d u ç ã o de m a t é r i a s e c a da p a r t e a é r e a , 

r e v e l a o s s e g u i n t e s v a l o r e s a c u m u l a d o s : 2 3 6 / 2 2 
mg N ; 2 3 / 2 mg P ; 2 1 9 / 1 8 mg K ; 2 1 7 / 2 9 mg Ca ; 
4 5 / 5 mg Mg; 3 0 0 / 4 9 y g C u ; 2 2 7 0 / 3 3 6 y g F e ; 
5 4 2 / 5 7 1 ug M n / p l a n t a . 
E F I C I Ê N C I A N U T R I C I O N A L 
A T a b e l a 7 a p r e s e n t a o s d a d o s de e f i c i ê j i 
c i a n u t r i c i o n a l p a r a c a d a n u t r i e n t e em f u n ç ã o 
do n í v e l de f e r t i l i d a d e e m a c r o p o r o s i d a d e n a s 
4 t e r r a s . 
D e s t a c a - s e a i n f l u ê n c i a da v a r i a ç ã o na 
m a c r o p o r o s i d a d e s o b r e a e f i c i ê n c i a do N n o s ho 
r i z o n t e s f$2 d o s s o l o s , do Cu no L R e do F e no 
PVp em ambos o s h o r i z o n t e s . E s p e c i f i c a m e n t e 
v e r i f i c a - s e i n t e r f e r ê n c i a s o b r e o P e F e no 
L R - A ] , s o b r e o C a , Mq e Z n no P V p - B 2 - A l é m d a 
i n f l u ê n c i a d a s i n t e r a ç õ e s a d u b a ç ã o x m a c r o p o r o 
s i d a d e s o b r e o K no L R - A ] , s o b r e N , P e Mn no 
P V p - A p e s o b r e o N , K e Ca no P V p - B 2 -
A f e r t i l i d a d e do s u b s t r a t o a p r e s e n t a i n -
t e r f e r ê n c i a m u i t o m a i o r s o b r e a e f i c i ê n c i a nu 
t r i c i o n a l q u e a r e d u ç ã o na m a c r o p o r o s i d a d e , c o m 
o n í v e l de u m i d a d e e x i s t e n t e n o s e x p e r i m e n t o s . 
A v a r i a ç ã o da e f i c i ê n c i a n u t r i c i o n a 1 ( E N ) 
f o i d e : 
a . mg m a t é r i a s e c a / m g e l e m e n t o x d i a : 0 , 3 7 a 
0 , 6 3 p a r a N ; 3 , 5 a 5 , 9 p a r a P ; 0 , 3 9 a 0 , 7 6 
p a r a K ; 0 , 3 1 a 0 , 6 8 p a r a C a ; 1 , 6 a 3 , 2 pa_ 
r a Mg ; 
b . yg m a t é r i a s e c a / y g e l e m e n t o x d i a : 124 a 
614 p a r a Z n ; 309 a 6 3 0 p a r a C u ; 31 a 57 p a 
r a F e ; 2 2 a 2 3 5 p a r a Mn. 
C o m p a r a n d o o s t r a t a m e n t o s de m a i o r / m e -
n o r p r o d u ç ã o de m a t é r i a s e c a d a p a r t e a é r e a , 
e n c o n t r a m - s e o s s e g u i n t e s v a l o r e s : 
a . em mg de m a t é r i a s e c a / m g do e l e m e n t o x 
d i a : 0 , 5 1 / 0 , 5 0 p a r a N ; 5 , 5 / 4 , 8 p a r a P ; 0 
0 , 5 5 / 0 , 6 3 p a r a K ; 0 , 5 7 / 0 , 3 9 p a r a C a ; 2 , 7 / 
2 , 1 p a r a Mg; 
b . em y g de m a t é r i a s e c a / y g do e l e m e n t o x d i a 
6 1 4 / 2 4 3 p a r a Z n ; 5 7 1 / 3 3 7 p a r a C u ; 5 6 / 3 5 
p a r a F e ; 2 2 9 / 2 0 p a r a Mn. 
C O N C L U S Õ E S 
C o n s i d e r a n d o o g e n ó t i p o , o t i p o de a d u -
b o , a é p o c a de p l a n t i o , a s c o n d i ç õ e s h í d r i c a s 
e de f e r t i l i d a d e d a s 4 t e r r a s , p o d e s e r c o n -
c l u i d o q u e a v a r i a ç ã o na m a c r o p o r o s i d a d e afe 
t a s i g n i f i c a t i v a m e n t e : 
g e n e r i c a m e n t e o t e o r a b s o l u t o e r e l a t i v o 
de P , e n ã o do C a . P a r a o s o u t r o s e l e m e n 
t o s o c o r r e r a m e s p e c i f i c i d a d e s em f u n ç ã o 
de s o l o e n í v e l de f e r t i l i d a d e . 
g e n é r i c a m e n t e a r e l a ç ã o N / P , e n ã o a de 
P / F e , P / Z n e C a / Z n . No L R a i n d a de N / C u , 
M g / P , N / K , P / C u , e no PVp de C a / K . Ocor_ 
r e r a m e s p e c i f i c i d a d e s q u a n t o a o t i p o de 
s o l o e h o r i z o n t e , e a l g u m a i n t e r f e r ê n c i a 
d a a d u b a ç ã o . 
c . a e x t r a ç ã o de t o d o s o s n u t r i e n t e s no P V p -
B 2 ; de N , K , Mg, Cu no L R e do Ca no h o r i 
z o n t e B 2 de ambos o s s o l o s . 
d . a e f i c i ê n c i a n u t r i c i o n a l de N no h o r i z o n -
t e B 2 de ambos o s s o l o s , de Cu no L R e de 
Mn no PVp em ambos o s h o r i z o n t e s . 
SUMMARY 
A B S O L U T E AND R E L A T I V E C O N C E N T R A T I O N , R E L A T I O N S , 
A C C U M U L A T I O N AND N U T R I T I O N A L E F I C I E N C Y OF T H E 
N U T R I E N T S IN COMMON BEAN (Phaseolus vulgaris 
L . ) , AS A F F E C T E D BY T H E A E R A T I O N P O R O S I T Y OF 
S O I L S . 
E x p e r i m e n t s w e r e c a r r i e d o u t i n g r e e n h o u 
s e , a t E S A L Q / U S P , i n P i r a c i c a b a , S P , B r a z i l , 
w i t h s o i l s a m p l e s o f t h e A a n d B 2 h o r i z o n o f 
an O x i s o l ( L R ) a n d a n A l f i s o l ( P V p ) , w i t h o u t 
a n d w i t h m i n e r a l f e r t i l i z e r a n d l i m e t o a c h i e -
ve a C E C s a t u r a t i o n o f 80% a n d a C a : M g : K r e l a ¬ 
t i o n o f 1 6 : 4 : 1 , b e s i d e s a d i s p o n i b l e P l e v e l 
o f 15 p p m , t o v e r i f y t h e i n f l u e n c e o f t h e va¬ 
r i a t i o n o f t h e a e r a t i o n p o r o s i t y ( f r o m 24 t o 
3%) on t h e b e h a v i o r o f t h e n u t r i e n t s i n common 
b e a n , c u l t i v a r A r o a n a 8 0 . T h e w a t e r c o n t e n t 
i n t h e 2 , 5 l i t e r s o i l p e r p o t , w a s m a n t a i n e d 
b e t w e e n 100 a n d 70% o f t h e f i e l d c a p a c i t y . 
T h e d e c r e a s e o f a e r a t i o n p o r o s i t y a f f e c -
t e d i n g e n e r a l t h e a b s o l u t e a n d r e l a t i v e l e v e l 
o f P , a n d t h e N / P r e l a t i o n . C h a n g e d t h e n u t r i ¬ 
t i o n a l e f i c i e n c y o f N i n t h e B 2 h o r i z o n o f 
b o t h s o i l s , o f t h e C u i n t h e O x i s o l a n d o f 
t h e Mn i n t h e A l f i s o l , i n b o t h h o r i z o n s . 
T h e o c c o r e n c e o f s p e c i f i c b e h a v i o r o f 
t h e s o i l t y p e a n d h o r i z o n , a n d t h e i n t e r f e r e n ¬ 
c e o f t h e f e r t i l i t y l e v e l w a s n o t e d . 
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